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Disposicions generals – Decrets de l’Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1536 de 15 de juliol, d'aprovació de la 
direcció política i administrativa de l’administració municipal, i 
d’establiment de l’estructura general de l’administració municipal executiva.
Decret. 
Atès el que disposen els articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998 de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, i els articles 21 i següents del Reglament Orgànic Municipal en 
relació a les atribucions de l’Alcaldessa, de direcció del govern i l’administració municipal i el 
sistema de delegacions, 
Disposo, 
Primer. Modificar l’apartat Primer. 4, l’apartat Segon. 4 i l’apartat Tercer, lletra A). núm. 4 del 
Decret d’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 (S1/D/2019-1487), relatiu a l’organització de la 
direcció política i administrativa de l’administració municipal, de manera que en tots ells on 
diu “Àrea de Drets Socials i Feminismes” ha de dir “Àrea de Drets Socials, Feminismes i 
LGTBI”.
Segon. Establir que la denominació de la Tinenta d’alcaldia a la qual s’atribueix la delegació 
de l’ “Àrea de Drets Socials, Feminismes i LGTBI”, apartat Tercer, lletra A). núm. 4 del Decret 
d’Alcaldia indicat en el punt Primer del present Decret, passa a ser “Tinenta d’Alcaldia de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI”.
Tercer. Determinar que l’apartat Tercer, lletra B), núm. 12, del Decret de 10 de juliol de 2019 
objecte de modificació, passa a denominar-se “ Drets de Ciutadania i Participació” i la 
denominació de la regidoria titular de la delegació passa a ser “ Regidor de Ciutadania i 
Participació”
Quart. Incorporar les modificacions establertes en els apartats Primer, Segon i Tercer del 
present Decret en el Decret d’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 (S1/D/2019-1487), relatiu a 
l’organització de la direcció política i administrativa de l’administració municipal i en, 
conseqüència, determinar que el Decret de 10 de juliol de 2019 que ha estat objecte de 
modificació, queda redactat de la següent manera:
Decret.
Atès el que disposen els articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998 de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, i els articles 21 i següents del Reglament Orgànic Municipal en 
relació a les atribucions de l’Alcaldessa, de direcció del govern i l’administració municipal i el 
sistema de delegacions,
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Disposo, 
Aprovar la següent organització de la direcció política i administrativa de l’administració 
municipal, que té per finalitat possibilitar una millor direcció de la mateixa i concretar el 
sistema de delegacions de les atribucions de l’Alcaldessa en els diferents membres del govern 
executiu de l’Ajuntament de Barcelona, així com establir l’estructura general de 
l’administració municipal executiva:
Primer. La direcció política i administrativa de l’administració municipal executiva s’estructura 
en les Àrees de Govern següents:
0. Alcaldia
1. Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
2. Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
3. Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i 
Metropolitana
4. Àrea de Drets Socials, Feminismes i LGTBI.
5. Àrea de Prevenció i Seguretat
6. Àrea de Cultura, Educació i Ciència
Segon. Els àmbits materials, regidories i entitats vinculades que incorpora cada Àrea de 




0.1. Gabinet de l’Alcaldia
0.2. Serveis d’Alcaldia
0.3. Protocol
0.4. Premsa i comunicació
0.5. Presidència
0.5.1. Coordinació de govern
0.5.2. Gabinet de programació
0.5.3. Planificació estratègica
0.5.4. Direcció del Programa d’Actuació Municipal i Programa d’Actuació dels Districtes
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0.5.5. Pla de barris
b) Queda adscrita a aquesta Àrea la Regidoria següent:
Regidoria de Presidència i Planificació Estratègica
c) Queda adscrita a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, l’empresa municipal 
següent:
Foment de Ciutat, SA




1.1.2. Òrgans de govern





1.1.8. Coordinació de la contractació administrativa
1.2. Serveis i relacions institucionals
1.3. Coordinació de la comissió bilateral Ajuntament Generalitat
1.4. Coordinació de les relacions institucionals amb l’Estat
1.5. Economia i pressupostos
1.5.1. Pressupost i comptabilitat
1.5.2. Planificació i direcció d’inversions
1.5.3. Finançament
1.5.4. Patrimoni
1.6. Hisenda i política fiscal
1.7. Empresa i ocupació
1.7.1. Polítiques actives d’ocupació
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1.8. Economia verda, social i desenvolupament local
1.8.1. Cooperativisme i economia social i solidària
1.9. Consum
1.10. Promoció de la ciutat
1.10.1. Coordinació de la presència municipal a la Fira de Barcelona, la Fundació Mobile 
i el Consorci de la Zona Franca.
1.10.2. Marca Barcelona
1.11. Turisme
1.12. Comerç i mercats
1.12.1. Comerç
1.12.2. Mercats Municipals
1.13. Serveis públics: cementiris i serveis funeraris
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política i de la representació 
de l’Alcaldia en el cas del Comissionat, les Regidories i el Comissionat següents:
Regidoria d’Economia i Pressupostos
Regidoria de Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda
Regidoria de Turisme i Indústries Creatives
Comissionat d’Economia Verda, Social i Solidària
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les entitats i 
empreses municipals següents:
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (OA)
Institut Municipal de Mercats (OA)
Barcelona Activa, SA
Cementiris de Barcelona, SA
Informació i Comunicació de Barcelona, SA
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA
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2. Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
a) Àmbits materials:
2.1. Urbanisme
2.1.1. Planificació i ordenació territorial i urbanística
2.1.2. Gestió urbanística
2.1.3. Disciplina urbanística
2.1.4. Arquitectura i paisatge urbà
2.1.5. Patrimoni històric i artístic
2.1.6. Gestió del sòl
2.1.7.Obres
2.1.8. Llicències i actuació inspectora en matèria d’obres, habitatge, activitats, medi 
ambient i espai públic
2.2. Infraestructures
2.2.1. Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn
2.2.2. Participació municipal en la gestió d’infraestructures la titularitat de les quals 
correspon a altres administracions públiques
2.2.3. Manteniment i pavimentació
2.2.4. Coordinació obres espai públic
2.3. Medi ambient i emergència climàtica
2.3.1. Educació i participació ambiental
2.3.2. Verd urbà i platges
2.3.3. Vigilància i reducció de contaminació
2.3.4. Clavegueram
2.3.5. Enllumenat
2.3.6. Parcs i jardins
2.3.7. Energia. Estalvi energètic i energies renovables
2.3.8. Aigua. Cicle integral de l’aigua
2.3.9. Neteja urbana
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2.3.10. Residus sòlids urbans
2.4. Mobilitat
2.4.1. Mobilitat, transport i circulació
2.4.2. Aparcaments
2.4.3. Disciplina viària
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les Regidories 
següents:
Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Regidoria de Mobilitat
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les entitats i 
empreses municipals següents:
Institut Municipal d’Urbanisme (EPE)
Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (OA)
Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona ( EPE)
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe (EPE)
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA








3.2.4. Tecnologies de la informació i comunicació
3.3. Transparència i bon govern
3.4. Relacions internacionals
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3.6.1. Districtes i territori
3.6.2. Direcció de la representació de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
3.6.3. Direcció de la representació de l’Ajuntament a les entitats municipalistes
3.7. Serveis públics: protecció animals (excepte la zoonosi), Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia i Zoològic.
b) Queda adscrita a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, la Regidoria següent:
Regidoria d’Esports
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les entitats i 
empreses municipals següents:
Institut Municipal d’Informàtica (OA)
Institut Barcelona Esports (OA)




4.1.2. Adolescència, Joventut i Gent Gran
4.1.3. Envelliment
4.1.4. Serveis Socials, atenció social bàsica i especialitzada.
4.1.5. Consorci de Serveis Socials de Barcelona
4.1.6. Serveis d’intervenció social i atenció a persones vulnerables.
4.1.7. Diversitat funcional i autonomia personal
4.1.8. Innovació, recerca i participació social.
4.2. Salut
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4.2.1. Salut pública
4.2.2. Direcció de l’economia de les cures
4.2.3. Consorci Sanitari de Barcelona
4.2.4. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
4.2.5. Policia sanitària mortuòria
4.2.6. Programa de drogodependències
4.3. Habitatge
4.3.1. Política municipal d’habitatge
4.3.2. Consorci d’Habitatge de Barcelona
4.4 Cooperació internacional




4.9. Feminismes i LGTBI
4.10 Participació
4.10.1. Participació i atenció ciutadana
4.10.2. Relacions ciutadanes
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les Regidories 
següents:
Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran
Regidoria de Salut, Envelliment i Cures
Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació
Regidoria de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Global
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les entitats i 
empreses municipals següents:
Institut Municipal de Serveis Socials. (OA)
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. (OA)
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Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (EPE)
5. Àrea de Prevenció i Seguretat
a) Àmbits materials:




5.1.4. Prevenció, emergències i protecció civil
5.1.5. Extinció d’Incendis i Salvament











6.2.1. Qualitat de l’educació
6.2.2. Consorci d’Educació de Barcelona
6.2.3. Serveis i instal·lacions educatives
6.2.4. Escoles bressol
6.2.5. Universitats
6.3 Ciència, Innovació i coneixement
6.3.1 Promoció de la innovació a la ciutat
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6.3.2 Centres de recerca universitaris, públics i privats
6.4 Memòria històrica
6.5. Diversitat cultural i religiosa, interculturalitat i poble gitano
b) Queda adscrita a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, la Regidoria següent:
Regidoria de Memòria Democràtica
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les entitats 
següents:
Institut de Cultura de Barcelona (EPE)
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (OA)
Tercer. Delegar en els Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es, i Comissionats/des que s’esmenten 
a continuació, les atribucions de l’Alcaldessa segons el criteri, abast i règim que s’exposa en 
el present Decret i que comporta el seu nomenament com a responsables polítics dels 
diferents àmbits materials de l’administració municipal executiva:
A) Delegacions genèriques d’Àrea
1. Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Delegació de la direcció de l’Àrea:
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Tinent d’Alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i 
Hisenda
2. Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Delegació de la direcció de l’Àrea:
Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat
3. Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i 
Metropolitana
Delegació de la direcció de l’Àrea:
Ima. Sra. Laia Bonet Rull, Tinenta d’Alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i 
Coordinació Territorial i Metropolitana
4. Àrea de Drets Socials. Feminismes i LGTBI
Delegació de la direcció de l’Àrea:
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Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global. 
Feminismes i LGTBI.
5. Àrea de Prevenció i Seguretat
Delegació de la direcció de l’Àrea:
Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas, Tinent d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat
6. Àrea de Cultura, Educació i Ciència
Delegació de la direcció de l’Àrea:
Im. Sr. Joan Subirats Humet, Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació i Ciència
B) Regidories i delegacions sectorials
1. Presidència
Delegació a favor de:
Im. Sr. Jordi Martí Grau, Regidor de Presidència i Planificació Estratègica
2. Economia i Pressupostos
Delegació a favor de:
Im. Sr. Jordi Martí Grau, Regidor d’Economia i Pressupostos
3. Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda
Delegació a favor de:
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Regidora de Comerç, Mercats, Règim Interior i 
Hisenda
4. Turisme i Indústries Creatives
Delegació a favor de:
Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor de Turisme i Indústries Creatives
5. Economia Verda, Social i Solidària
Delegació a favor de:
Sr. Álvaro Porro González, Comissionat d’Economia Verda, Social i Solidària
6. Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Delegació a favor de:
Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
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7. Mobilitat
Delegació a favor de
Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora de Mobilitat
8. Esports
Delegació a favor de:
Im. Sr. David Escudé Rodríguez, Regidor d’Esports
9. Infància, Joventut i Gent Gran
Delegació a favor de:
Ima. Sra. Margarita Marí Klose, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran
10. Salut, Envelliment i Cures
Delegació a favor de:
Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i Cures
11. Habitatge i Rehabilitació
Delegació a favor de:
Ima. Sra. Lucía Martín González, Regidora d’Habitatge i Rehabilitació
12. Drets de Ciutadania i Participació
Delegació a favor de:
Im. Sr. Marc Serra Solé, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació
13. Memòria Democràtica
Delegació a favor de:
Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, Regidor de Memòria Democràtica
Quart. Sens perjudici de la superior direcció del govern i administració municipals que 
correspon a l’Alcaldessa, les delegacions conferides s’exerceixen tot garantint els principis 
d’unitat de govern i coordinació i de conformitat amb el règim i condicions generals que 
s'indiquen a continuació:
I) Les delegacions genèriques atorgades a l’apartat anterior comporten les facultats següents:
! Direcció, impuls polític i seguiment dels assumptes corresponents a la seva Àrea.
! Coordinació de les polítiques i assumptes corresponents a les matèries de la seva 
Àrea.
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! Disseny i elaboració, amb els regidors/es i delegats/des sectorials, dels assumptes i les 
qüestions que hauran de ser tractats i/o resolts pels òrgans de govern municipal.
! Formulació de propostes als òrgans de govern sobre aquells assumptes que siguin de 
la seva competència.
! Representació de l'Ajuntament de Barcelona en les matèries pròpies de la seva Àrea.
! Exercici de les facultats que l’Alcaldessa els confereixi per delegació o per 
desconcentració, de conformitat amb l’article 13.2 de la Carta municipal de Barcelona.
II) Les delegacions en regidors/es i comissionats/des atorgades en el punt anterior, 
comporten les facultats següents:
! Direcció, impuls polític i seguiment dels assumptes corresponents al respectiu àmbit 
funcional.
! Participació en el disseny, elaboració i definició de les polítiques i assumptes 
corresponents a les matèries de l’Àrea en què s’integra.
! Formulació de propostes als òrgans de govern sobre aquells assumptes que siguin de 
la seva competència.
! Impuls de l’actuació dels serveis municipals.
! Representació de l'Ajuntament de Barcelona en les matèries pròpies del seu àmbit 
funcional.
! En el seu cas, exercici de les facultats que l’Alcaldessa els confereixi per delegació o 
per desconcentració, de conformitat amb l’article 13.2 de la Carta municipal de 
Barcelona.
Cinquè. Establir que les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia conferides en el present Decret 
seran efectives des del dia 16 de juliol de 2019, sens perjudici de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia núm. S1/D/2019-01290, de 15 de juny de 2019.
Donar compte de la present resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que 
celebri.
Barcelona, 15 de juliol de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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